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ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎروري ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ در 
ﻛﻪ دوره ﺑﻠﻮغ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ 
 وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در
  در ﻋﻤﻞ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻟﻘﺎح ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ در
 ﻠﻪــــ ﻣﺮﺣ(noitcejni mreps cimsalpotycartnI) ISCI
  ﻂ ﻳﻚــــ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﭙﺮم ﺗﻮﺳﺮمـــﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﭙـــاﻧﺘﺨ
  
 ﻛﻪ اﺳﺎس اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ،اﻣﺒﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب . ﺑﺎﺷﺪﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و وﺟﻮد اﺳﭙﺮم  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرگ
   vootraB  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ. (1) ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺤﺮك در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣ
ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي داراي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﺎي  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﻫﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫـﺎي  ﺗﻜﻨﻴـﻚ  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﭙﺮم  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻳﻜـﻲ از   . ﻣﺘﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻟﻎ وﺟﻮد دارد،ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  در. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻤﻚ ﺑﺎروري ﻻزم
ﻫﺪف از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ .  اﺳﺖءﻏﺸﺎاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎرژ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ ﻣﺘﺪﻫﺎ،
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ   در ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎateZ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
زوج ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎروري  07 ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ از  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ–در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺻـﻮرت (OHW)  ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر . و ﻧﺎﺑﺎروري اﺻﻔﻬﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 
ﻛﻤﺒـﻮد ﭘﺮوﺗـﺎﻣﻴﻦ و  ،ﺳـﭙﺲ ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي .  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ateZﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم روش  از. ﮔﺮﻓﺖ
( 3A nicymomorhC )3AMC رﻧﮓ آﻣﻴـﺰي ،ه از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﭘﺎﭘﺎﻧﻴﻜﻮﻻﺋﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدANDﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از   ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ و ateZﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮوه . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( noisrepsid nitamorhc mrepS)DCS و ﺗﺴﺖ 
   .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ زوﺟﻲ t  وآزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﭘﺮوﺗـﺎﻣﻴﻦ و ﻧﻴـﺰ درﺻـﺪ   درﺻﺪ ﻛﻤﺒﻮد،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲﻛﻪ  داﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن د  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ateZ و در ﮔـﺮوه 23/78±8/56 ،76/71±71/43 ،88/91±7/73  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ANDﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن 
از  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎ ateZﮔﺮوه .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 81/91±8/46 ،85/04±81/02 ،08/71±01/62
 (.P<0/50) و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد AND ﺳﻼﻣﺖ ،ﻮژيﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟ
ﻣﺤﺘـﻮي ﭘﺮوﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و  ،ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي   ateZﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .ﺟﺪا ﻛﺮد  ﺳﺎﻟﻢ راAND
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 و  ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ،وﻳﮋه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻟﻘﺎح
 ﻧﮕﺮاﻧﻲﺎ، ﻏﻢ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫرﻋﻠﻲ .(2 ) ﻣﻲ ﺷﻮدﺎروريــﺑ
و داراي ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي ﻧﻮﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي آﻫﺎﻳﻲ 
 ISCIﺑﻪ داﺧﻞ اووﺳﻴﺖ در روش   ANDﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن
 ﻛﻪ ﺷﻜﻞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده.ﻣﺎﻧﺪﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﻴﺪﻳﻬﺎي ﻳﻧﻮﭘﻠﻮ آﻇﺎﻫﺮي اﺳﭙﺮم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻓﻘﺪان
ﺷﻜﻞ ﺪ ــﻲ رﺳــﺮ ﻣـــ ﺑﻪ ﻧﻈﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻇﺎﻫﺮي اﺳﭙﺮم 
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ اﺳﭙﺮم  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ روش و ﺴﺖﻧﻴﭙﺮم اﺳ
 روﺷﻬﺎي  اﺧﻴﺮاً.(3 )ﻮدﺷﻪ ـــﮔﺮﻓﺘ رﺪ ﺑﻜﺎــﺎل ﺑﺎﻳـــﻧﺮﻣ
 ISCIﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﺳﭙﺮم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و 
 روش (4،5) ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻄﺢ اﺳﭙﺮم ateZ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي  (AH)ﻧﻴﻚ روﻮاﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟ
ﺑﺮ اﺳﺎس  retros llec citengam mrepS (3) AH
( 6 )SAF  وVnixenA ﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ ﻣﺜﻞــﭘآﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي 
 و nahC ﺗﻮﺳﻂ 6002ﺎل ــ در ﺳateZروش . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
 ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش
اﺳﭙﺮم ﺎن دادﻧﺪ، ـــﺎن ﻧﺸــﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﺸ(. 5)ﺷﺪ 
 ﻣﻴﻠﻲ - 02  ﺗﺎ- 61ﺪود ــــاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺣ رﺑﺎﻟﻎ داراي ﺑﺎ
 و ﻳﺎ (9،8 )ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﺎﺑﻲ  ﻛﻪ در اﺛﺮ(5،7 )وﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ  ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ  رﺣﻤﻲﻣﻴﻨﻴﺪازآ ﻧﻮرﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ
 اﺳﺖ، ateZ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﺗﺌﻴﻨﻬﺎي وﻟﻮﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮﺎ ﺳﻴﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ(. 01 )ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 اﺳﭙﺮم از  ﻋﺒﻮرﻃﻲ در  اﺳﭙﺮميﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎ در ﺑﺎردار
 25DC-02pG اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ اﺳﭙﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻞ يﺑﻪ ﻏﺸﺎ
  (.11- 31،9)ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻃـﻲ روﻧـﺪ ﺑﻠـﻮغ دﭼـﺎر ﻳـﻚ ﺳـﺮي  اﺳـﭙﺮم در
  ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ و ﺑﻴﻮﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد ﻛ ــﻪ 
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮﻧﻬﺎي ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗـﺎﻣﻴﻦ در  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
  ﺑﻴﻤـﺎران ﻧﺎﺑـﺎرور . (41) اﺷﺎره ﻛـﺮد  اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪﻃﻲ 
ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري داراي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوا ﺑﺎ 
   ANDﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ 
 (3AMC) 3A ﻛﺮوﻣﻮﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي . ﻣﻲ ﮔـﺮدد 
ﭘﺮوﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻤﺒـﻮد ﺑﺮرﺳـﻲ  و ANDﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ . (51) ﻫﺴﺘﻪ اﺳﭙﺮم ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود 
 +3AMC درﺻـﺪ اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻓـﺮاد ﻧﺎﺑـﺎرور 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .(61،71)داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ــ ـﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ 
   و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از 3Aﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻛﺮوﻣﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  آ رﻧﮓ
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻚ ﻫﺎي ﻛﻤﻚ ﺑﺎروري ﺗﻜﻨﻴ
ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ﻋـﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در اﻧﺠـﺎم  .(81- 02)دارد 
  ﭘﺮوﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻤﺒـﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ISCIﺗﻜﻨﻴﻚ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﺑﻌﻼوه. (02)  ﺑﺎﺷﺪدر ﻃﻲ اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ
  ﻧﻴـﺰ  اﺳﭙﺮم اﻧـﺴﺎن AND ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮنداده اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻣﻨﻔـﻲ ﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮ روي ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﺗـﺎﺛ 
 از اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزواي  درﺻـﺪ 01ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ . ﮔﺬارد
 از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزواي ﻣﺮدان  درﺻﺪ02- 52ﻣﺮدان ﺑﺎرور و 
ﻫـﺴﺘﻨﺪ  AND ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن از داراي ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻧﺎﺑﺎرور
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي  و ﻫﻤﻜﺎران  nehSو  sakkaS(. 12،02)
آﻧـﺰﻳﻢ  ﻣﻴـﺰان ﺑﻴـﺎن ﺗﻐﻴﻴـﺮ در  ﻛﻤﺒـﻮد ﭘﺮوﺗـﺎﻣﻴﻦ،  :از ﺟﻤﻠﻪ 
 رادﻳﻜﺎﻟﻬــﺎي آزاد اﻛــﺴﻴﮋن  ، آﭘﻮﭘﺘــﻮز،IIﺗﻮﭘــﻮاﻳﺰوﻣﺮاز 
 ﺷـﻴﻤﻲ ، ، داروﻫـﺎ (seiceps negyxo evitcaeR= SOR)
ﭘﺮﺗـ ــﻮ درﻣـ ــﺎﻧﻲ، اﺳـ ــﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴـ ــﺎت و درﻣـ ــﺎﻧﻲ، 
 AND ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳـﻴﻮن وارﻳﻜﻮﺳﻠﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠـﻞ 
از آن ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  .(32،22)اﻧﺪ اﺳﭙﺮم ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده 
اﺳﭙﺮم  AND ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮنﻣﻴﺰان ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ و 
 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺎروري و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻦ دارﻧـﺪ، ﻧﻘﺶ
ﻧـﺴﻴﻞ ﻳﻲ ﭘﺘﺎ آﻛـﺎر ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺑـﺎ ﻫـﺪف  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻟﺬا
 ﺑــ ــﺮاي اﻧﺘﺨــ ــﺎب اﺳــ ــﭙﺮم ﻫــ ــﺎي ﻧﺮﻣــ ــﺎل از ateZ
  ﻦ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴ ANDﻣﺖ ي، ﺳﻼﻧﻈﺮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ
  . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
  . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ
زوج ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه  07از ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ ر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د
ﺗﺎ 5831ﻣﻬﺮﻣﺎه  ازاﺻﻔﻬﺎن  ﺑﺎروري و ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﻨﻲ ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻳﻊ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 6831 ﺧﺮداد
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ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد (. 42)ﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮ OHW
ﻌﻪ ﺑﺠﺰ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ از ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ
  .ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ (A.S.U)ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤﺎ 
  :آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﭙﺮم
ﺑﻪ  رﻳﺨﺘﻪ و درون ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ را ﻣﻨﻲﻣﺎﻳﻊ 
 ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ 0002 gدور  ﻣﺪت ده دﻗﻴﻘﻪ در
 ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺟﺪا ﺳﭙﺲ از اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد رﺳﻮﺑﻲ
 (mures flac lateF) ﻣﺤﻠﻮلﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣ01 .ﺪﻳﮔﺮد
و ﺑﻄﻮر  رﻳﺨﺘﻪ رﺳﻮب روي  %01 SCF+s’maH
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ دو ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪه و . ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ
  .  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ5در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ 
و ﺑﺎﻗﻲ  ateZ ﺗﺴﺖ ﺣﺠﻤﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم 
 ﺳﭙﺲ. ﻣﺎﻧﺪه آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮ ( ي ﭘﺎﭘﺎﻧﻴﻜﻮﻻﺋﻮرﻧﮓ آﻣﻴﺰ)ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﭙﺮم 
، ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ (52) airetirc tcirtSاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر 
و ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ( 51)( 3Aرﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻛﺮوﻣﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ )
  (.62 ) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ DCSﺑﻪ روش AND
  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻛﺮوﻣﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﻪ روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ
  :( 3AMC)  3A
ﻣﺘﺎﻧﻮل و اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ )ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮﻛﺎرﻧﻮي 
 ﺑﻄﻮر ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮﻣﻲرا ( 1 ﺑﻪ 3 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 درﺟﻪ - 4ﺎي ــ دﻗﻴﻘﻪ در دﻣ5ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪت 
. ﺪﻳﻪ ﮔﺮدـــﻮد ﺳﭙﺲ اﺳﻤﻴﺮي از آن ﺗﻬﻴـــﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷ
ﻼﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ــاﺳ  ﻫﺮ، 3AMCﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم رﻧﮓ آﻣﻴﺰي
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  3AMC ﺮ از ﻣﺤﻠﻮلـ ــ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ001 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ 02
 ﻣﻴﻠﻲ 23/9 را ﺑﻪ  ﻣﻮﻻر0/1 اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠ7] .ﮔﺮدﻳﺪ
 اﺿﺎﻓﻪ  ﻣﻮﻻر0/2 ﻣﺤﻠﻮل دي ﺳﺪﻳﻢ ﻓﺴﻔﺎت ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﻟﻴﺘﺮ از
(. ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻚ اﻟﻮﻳﻦ) رﺳﺎﻧﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 7 آن ﺑﻪ Hpﻧﻤﻮده و 
 .[ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد01ﺳﭙﺲ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
( enilas dereffub etahpsohP) SBPاﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
.  ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت و ﺑﻌﺪ ﻻﻣﻞ ﮔﺬاري هﺪـــ ﺷﺷﺴﺘﺸﻮ داده
 supmylOﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺖ  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺎن روز ـــ در ﻫﻤ064-074ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ( ,15XB ,oykoT )napaJ
ﺮم ﻫﺎي ﺑﺎ رﻧﮓ ـــدرﺻﺪ اﺳﭙ. ﺎرش ﺷﺪـــ اﺳﭙﺮم ﺷﻤ001
و اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺑﺎ رﻧﮓ زرد ( 3AMC+) ﺎنـــزرد درﺧﺸ
  aisylOاز ﻧﺮم اﻓﺰارﺎده ـــﺑﺎ اﺳﺘﻔ( 3AMC-)ﺗﻴﺮه 
  (.51) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( )napaJ,07PD ,supmylO
   DCSروش   ﺑﻪAND ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮنارزﻳﺎﺑﻲ 
  ( :noisrepsid nitamorhc mrepS)
ﺑﺎ درﺟﻪ ذوب  ) درﺻﺪ1 از آﮔﺎروز  درﺻﺪ0/7
ﺑﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 73در دﻣﺎي ( gnitlem wol: ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﻲ ﻛﻪ از  ﻻﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي. ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮﻣﻲ 
 ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  درﺻﺪ0/56ﻗﺒﻞ ﺑﺎ آﮔﺎروز 
 دﻗﻴﻘﻪ در 4ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻻﻣﻞ ﺑﺮ روي آن، ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ- 4دﻣﺎي 
ﻻﻣﻞ را از ﺳﻄﺢ ﻻم ﺟﺪا ﻛﺮده و ﻫﺮ ﻻم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ 
 7 ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺻﺪ0/80در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
 ﺳﭙﺲ . داده ﺷﺪﺎق و در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻗﺮاردﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗ
 دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل 01در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق، ﺑﻪ ﻣﺪت 
 M 4.0 5.7 HP ,ATDE Mm05 dna, )1ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه 
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﻣﺤﻠﻮل ( SDS %1 ,TTD M 8.0 ,sirT
 (5.7 HP ,SDS %1 dna ,lcaN M2 ,sirT M 4.0 )2ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه 
 م در  ﺑ ﺎﻓﺮﻻ. ﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖـ ــ  دﻗ ﻴﻘ5ﺑ ﻪ ﻣﺪت 
  ﺑﻪ)5.7 HP ,ATDE M 200.0 dna etarob-sirT M 90.0( etarob sirT
  ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻟﻜﻞ  دﻗﻴﻘﻪ 2ﺪت ـــﻣ
 دﻗﻴﻘﻪ 2ﺪام ﺑﻪ ﻣﺪت ـــ ﻫﺮ ﻛ درﺻﺪ001،09،07
  ﮔﺮدد و ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن، ﺑﺎ آب ﮔﻴﺮي ﻣﻲ
 )0050.38310.1 ,kcreM( thgirW ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 01ز رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ا
ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  5 را ﺑﺼﻮرت ANDﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن 
. وﺟﻮد ﻫﺎﻟﻪ اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ و اﻧﺪازه آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد
ﻫﺴﺘﻪ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪ  )ANDاﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن 
و ( ﺷﺪهﺗﺨﺮﻳﺐ ﺎﻟﻪ و ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮم  ﺑﺪون ﻫ،ﻛﻮﭼﻚ
ﻫﺴﺘﻪ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪ ﺑﺰرگ و  )ANDﺑﺪون ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ( ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  (.62) ﺷﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ AND
  : ateZ ﺗﺴﺖ
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در داﺧﻞ دﺳﺘﻜﺶ ﻻﺗﻜﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه 
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺮون ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴ
زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ داراي ﺑﺎر آﻫﻮاي  در
 دﻗﻴﻘﻪ 5ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻣﺪت  .ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺟﺪار ﻟﻮﻟﻪ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ
  ﻣﺤﻠﻮل   ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ورﺳﻮب ﺳﭙﺲﻧﻤﻮده  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ
ﻧﻤﻮده و ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎرج  راﻣﻲ از آاﺳﭙﺮم ﻫﺎي دروﻧﺶ را ﺑﻪ
 .ﻮدـﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷ %01SCF+s’maHﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  005ﺟﺪار ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ 
(. 5)اﺳﻤﻴﺮي از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﻻﻣﻬﺎ ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  DCS ﺗﺴﺖ ،ﺰي ﭘﺎﭘﺎﻧﻴﻜﻮﻻـﻣﻴآرﻧﮓ 
 روش ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖاﻳﻦ  روي 3AMC
ﺑﻪ روش ﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ آ .ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖزوﺟﻲ  t زﻣﻮنﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و آ
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 و ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ateZاﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ز ﭘﺲ ا 
 ﻛﻤﺒﻮد ،ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژيﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ،ن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلآﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ  AND و ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮنﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ 
   ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ اﺳﭙﺮم ateZاﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﺪ 
ﻤﺎران ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﻴ
  . درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ5 ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺗﺤﺮك ﻛﻤﺘﺮ از 5
در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺑﺎ 
 ﻏﻠﻈﺖ اﺳﭙﺮم 88/91±7/73ﻲ ــﻃﺒﻴﻌ ﺮـــﻮژي ﻏﻴــﻣﻮرﻓﻮﻟ
 و درﺻﺪ 35/86±23/09 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن در
 ﺑﻌﻼوه درﺻﺪ ﻛﻤﺒﻮد.  اﺳﺖ64/59±71/64 ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم
 AND و درﺻﺪ ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن 76/71±71/43وﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮ
  ، ateZدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه . ﺎﺷﺪــﻲ ﺑــ ﻣ23/78±8/56
  
   درﺻﺪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، درﺻﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ANDﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن                      
 
    ﮔﺮوه ﻫﺎ                       ateZ  ﻛﻨﺘﺮل
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ف ﻣﻌﻴﺎرااﻧﺤﺮ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  08/71±01/62  89/00  05/00  88/91±7/73  001/00  46/00  درﺻﺪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  85/04±81/02  59/00  71/00  76/71±71/43  89/00  12/00  ﻦدرﺻﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴ
  81/91±8/46  44/00  1/00  23/78±8/56  86/00  31/00  درﺻﺪ ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن
 
  .  ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه در ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ<P0/100   - 
 
 
 08/71±01/62ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 85/04±81/02ﻌﻼوه درﺻﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺑ.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 . اﺳﺖ81/91±8/46 ANDو درﺻﺪ ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن 
ﺮم ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻏﻴﺮ ـ ــاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در درﺻﺪ اﺳﭙ
ﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ ـ و درﺻANDﻃﺒﻴﻌﻲ، درﺻﺪ ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن 
  ﺟﺪول  )(<P0/100)ﺖ وﺟﻮد داﺷ ateZدر دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و 
   ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ،ﻊ ﻣﻨﻲــﻣﻴﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﻳ  در.(1ﺷﻤﺎره 
و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  ﻣﺜﺒﺖ 3AMCﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد (. =r0/144و  <P0/50)اﺳﭙﺮم وﺟﻮد دارد 
   از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻳﻚ راﺑﻄﻪ  ANDﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ و
 وﻟﻲ ﺑﻴﻦ (=r0/804 و <P0/50)ﺪ ــﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ
  ﻮﻟﻮژي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﭙﺮم راﺑﻄﻪ ـ ــ و ﻣﺮﻓANDﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن 
  (.=r0/502 ،.>P0/50)ﺪ ـ ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﻣﻌﻨﻲ داري
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﻧﺎﺑﺎروري ﭘﺲ از ﺑﺎروري و ﻣﺮاﻛﺰ اﻣﺮوزه در
  اﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲﻣﻌﻤﻮل  آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﻧﺰال ﻫﺎي اﺮوژن ﺑﻮده و در ـــﻫﺘ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ  درﻣﺎﻳﻊ
  راﻣﻨﻲﻳﻚ ﻓﺮد ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻫﺘﺮوژﻧﻴﺘﻪ وﺟﻮد دارد، ﻣﺎﻳﻊ 
 و ﺑﺎ ﺗﺤﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮ)ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ 
   آﻣﺎده ﺳﺎزي وﺷﺴﺘﺸﻮ داده ( ﻮژي ﻃﺒﻴﻌﻲــﻮﻟـــرﻓﻮﻣ
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اﺳﺎس ﺷﺎرژ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻄﺢ اﺳﭙﺮم اﺳﺖ،  ﻛﻪ ﺑﺮ ateZ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي،ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ و 
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ANDﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
   را ﺑﺮ روي ateZ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ روش nahC
اﺳﭙﺮﻣﻲ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
م را آﻛﺮﻳﺪﻳﻦ اوراﻧﮋ و آﻧﻴﻠﻴﻦ ﺑﻠﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ اﺳﭙﺮ
ﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺘﺎ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
وﻧﺪه اﺳﭙﺮﻣﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻼﻗﻲ و ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺶ ر
اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي . ﮔﺮدد
ﻛﻴﻔﻴﺖ   و ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮم ازANDﺟﺪا ﺷﺪه ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ 
  (.5)ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ
 ANDﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن  ي،ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ
اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روش  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در
ﺑﺮرﺳﻲ  در.  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖateZ
 راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ وﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ 
   اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را .ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ AND ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن 
ﺑﻠﻮغ  ﻣﺴﻴﺮ درﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﭙﺮم 
ﻳﻜﺴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮات  دﭼﺎر  اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰﻣﺮﺣﻠﻪ اواﺧﺮﺧﻮد در 
 ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺪ ازﻧرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻮﻣ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
ﺟﺎي  ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﺑﻪ و آرژﻧﻴﻦ از ﺳﺮﺷﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ
  اﺳﭙﺮم ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻦﺎﺗﻴـــﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺮوﻣ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ .ﻣﻲ ﺷﻮد
 و ﺳﻴﺐ زاآﻋﻮاﻣﻞ   در ﺑﺮاﺑﺮANDﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ 
ﺟﻪ رﻗﺒﻴﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻳﺎ د ﺟﻲ ازرﻫﺎي ﺧﺎ اﺳﺘﺮس
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮم ، ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﭙﺮم ﻫﺎﻳﻲ . ﻣﺠﺮاي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد در
ﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ــﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨــﻮد ﭘـــﻛﻪ دﭼﺎر ﻛﻤﺒ
  (.92،03)ﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷAND ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روش 
 ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﻪ اﻧﺪازه دو ﺑﺮاﺑﺮ در درﺻﺪ ateZ
اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ   ANDﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن
ﻏﺸﺎي  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻪ و
اﺳﺎس   اﺳﭙﺮم ﻫﺎ را ﺑﺮateZ زﻳﺮا روش ،اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد  ﺷﺎرژ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در
روﻧﺪ   درﻫﺎي اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎ ﺮوﺗﺌﻴﻦﮔﻠﻴﻜﻮﭘ
 ﻃﻲ روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ ﺑﻌﻼوه در. ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ، ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮن ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﻜﻤﻴﻞ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ  در. ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮن ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﺸﺎ ﻫﻢ ﺧﻮب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺿﺎﻓﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
 ﺷﺪن ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در ﭼﻨﻴﻦ اﺳﭙﺮم ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر
 ﺑﻪ ateZﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روش ـــﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷ
ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﻫﺎي داراي ﻫﺴﺘﻪ و ﻏﺸﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻤﻚ 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ روش 
ﺣﻀﻮر اﺳﭙﺮم ﺑﺎ .  ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﭙﺮم اﺳﺖ3AMC
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوا  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻏﻴﺮ
 ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ
وﻣﺎﺗﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺮ
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ .ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﭙﺮم را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻًاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﭙﺮم 
  .(13،23)اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ وﺟﻮد ateZ  در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم روش
 ﺳﺮم ﻳﺎ  ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ اﺳﭙﺮم ﻧﺒﺎﻳﺪدر ﻃﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ،. دارد
ﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺿ اﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ. ﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪآ
ﺟﺪا   اﺳﭙﺮم ويﻏﺸﺎ  ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪ واﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ رﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪن ﺑﺎ
(. 43،33،7 )ﺷﺪن اﺳﭙﺮم ﻫﺎ از ﺟﺪار ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎردار ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد زﻳﺮا ﮔﺬﺷﺖ  ateZﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش 
ﺣﺬف ﻳﻜﺴﺮي  زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﺎﺑﻲ اﺳﭙﺮم و
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر در م وﻏﺸﺎي اﺳﭙﺮ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ از
اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺣﺎوي  .(53،8) ﮔﺮدد ن ﻣﻲآﻣﻨﻔﻲ ﺳﻄﺤﻲ 
اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   داراي ﺑﺎرxﻛﺮوﻣﻮزوم 
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Zeta  ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ مﺮﭙﺳا يروآ ﻊﻤﺟ ﺚﻋﺎﺑﺎﺣ يو
 موزﻮﻣوﺮﻛxﺪﻨﺘﺴﻫ ،دﻮﺷ ﻲﻣ  )7،36،37( .ﻳﻲﻜ زا 
ﻮﺼﺧ شور تﺎﻴﺻZeta ﻦﻳا داﺪﻌﺗ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻤﻛ  مﺮﭙﺳا
رد يﺎﻬﺘﻧا رﺎﻛ وآ ﻊﻤﺟردﻮﺷ ﻲﻣ ي و ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ ﻦﻳا ﻦﻳا  ﺖﺳا
ﻪﻛ داﺮﻓا رد شور ﻦﻳا  ﻚﻴﻣﺮﭙﺳوزﻮﮕﻴﻟوارﺎﻛآدﺎﻳز ﻲﻳ ي
دراﺪﻧ و ﺰﻴﻧ مﺎﺠﻧا  ﻞﻤﻋZetaمﺮﭙﺳا يور  ﻲﻳﺎﻫ  ﻪﻛزا 
ﻪﻴﺣﺎﻧ رﺎﻛ هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻪﻀﻴﺑآدراﺪﻧ ﻲﻳ ﺎﻫ مﺮﭙﺳا ﻦﻳا نﻮﭼ 
ﻨﻫـزﻮ ﻪﺑ رﺪﻗ ﻲﻓﺎﻛرﺎﺑ  ﺪﻧا هدﺮﻜﻧ اﺪﻴﭘ ﻲﻔﻨﻣ )38( .  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
ﺳ و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧـﻄﻣ ﺮﻳﺎﻲﻛﺎﺣ تﺎﻌﻟﺎ  
 ﺖﺳا نآ زا شور ﻪﻛ Zeta ﺎﺑ مﺮﭙﺳا يزﺎﺳاﺪﺟ ﻪﺑ ردﺎﻗ
ﺖﺳا ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻦﻴﺗﺎﻣوﺮﻛ رﺎﺘﺧﺎﺳ و يژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ . هﺪﻨﻳآ رد اﺬﻟ
 شور ياﺮﺑ مﺮﭙﺳا يزﺎﺳاﺪﺟ رد ﺪﺘﻣ ﻦﻳا زا ناﻮﺗ ﻲﻣICSI 
دﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا.  
  
ﺸﺗﺮﻜﻲﻧادرﺪﻗ و :  
ﻦﻳا ﻪﻟﺎﻘﻣ  زا ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﺞﻳﺎﺘﻧبﻮﺼﻣ 
ﭘ  و ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ و ﺖﺳا نﺎﻳور هﺪﻜﺸﻫوﮋ
ﭘ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ زا ار دﻮﺧ ﺮﻜﺸﺗ نﺎﻳور هﺪﻜﺸﻫوﮋو  ﻦﻴﺼﺼﺨﺘﻣ و 
ﺪﻧراد ﻲﻣ زاﺮﺑا نﺎﻬﻔﺻا يرورﺎﺑﺎﻧ و يرورﺎﺑ ﺰﻛﺮﻣ ﻞﻨﺳﺮﭘ.  
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